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1.1 Ulasan
Kertas kajian yang bertajuk “perbandingan diantara kayu dan keluli 
dalam rintangan api” ini telah disediakan hasil dari kesedaran tentang 
pentingnya daya rintangan api sesuatu bahan khasnya bahan binaan 
bangunan.
Rintangan api pada umumnya boleh diertikan sebagai daya tahan sesuatu 
bahan terhadap kesan api sehingga ketahap yang diperlukan.
Dalam sektor industri pembinaan pula terdapat berbagai jenis bahan 
binaan, diman a setiap bahan mempunyai ciri-ciri dan sifat rintangan api 
yang berbeza-beza diantara satu sama lain. Konkrit, keluli dan kayu 
adalah merupakan utama bahan yang lazimnya digunakan sebagai 
elemen bangunan.
Pada ah ad ini konkrit adalah merupakan bahan yang paling popular 
digunakan sebagai elemen bangunan diikuti oleh keluli dan kayu. 
Konkrit digunakan secara meluas disebabkkan oleh kos pembinaan 
konkrit adalah lebih murah berbanding keluli dan kayu disamping 
kaedah keija yang lebih mudah serta faktor daya rintangan api yang 
tinggi
Walaubagaimanapun kita tidak seharusnya merendahkan potensi 
penggunaan keluli dan kayii sebagai elemen bangunan hanya 
disebabkan oleh kos pembinaannva yang tinggi. Dal am sesetengah 
pembinaan. penggunaan kayu dan keluli adalah lebih ideal dan praktikal. 
Sebagai contohnya kavu banyak digunakan untuk pembinaan bangunan 
di kawasan peranginan untuk menyerlahkan nilai-nilai estatik dan seni 
binaan manakala keluli pula banyak digunakan dalam pembinaan di 
kawasan perindustrian.
Jika dilihat dari segi perundangan, terdapat pemntukan yang 
menggariskan keperluan daya rintangan api bagi setiap bahan yang 
hendak digunakan sebagai elemen bangunan. Pemntukan dalam Undang- 
undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) 1984 .143 contohnya 
menggariskan bahawa sesuatu bahan yang digunakan sebagai rasuk dan 
tiang mestilah dari bahan yang tak mudah terbakar.
Peruntukan ini secara tak langsung telah menghalang bahan bahan 
tertentu seperti kayu dari digunakan sebagai struktur bangunan 
disebabkan oleh sifatnya yang mudah terbakar dan biasanya mempunyai 
daya rintangan api yang rendah.
Oleh itu, dalam kajian ini dua jenis bahan binaan iaitu kayu dan keluli 
telah dipilih untuk membuktikan bahawa bahan yang tidak terbakar tidak 
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